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PREMIERE TENTATIVE D'INVENTAIRE DES PRINCIPALES
TOPOSEQUENCES EN ZONE TROPICALE A LONGUE
SAISON SECHE
par
M. GAVAUD *
A.- Toposéguences à termes aval acides
. . .
A 1.- Termes amont bien structurés, bien drainés· sols z:ouges
A 11.- Sols ferra1litiques à l'amont
A 12.- Toposéquences à sols ferrugineux
A 13.- Toposéquences à sols sableux
A 2.- Termes amont mal drainés: toposéquences à sols ferrugineux
à l'amont, sols hydromorphes à l'aval .
A 21.- Sols non concrétionnés
A 22.- Sols peu concrétionnés
A 23.- Sols à carapaces et cuira••cs
A 24.- Cuirasse·nues
A 3.- Termes sommitau:~ et médians à horizons éluviaUX, blanchis,
très accentués
A 4.- Sols hydromorphes et lessivés sur toute la topo séquence
B.- Toposéguences à horizons éluviaux nuls ou peu différenciés. Minéraux
2/1 sur toute la topos~guence. Aval non a1ca1is~
B 1.- Sols rouges à tendance ferrugineuse - sols bruns eutrophes -
vertisols
B 2.- Sols bruns eutrophes - vertiso1s
B 3.- Sols brun-rouge arides - sols bruns vertiques
* ORSTOM, B. P. 193, YAOUNDE, Cameroun.
:.[ -.+2 -
B 4 e - Sols hydromorphes vertiques - vertisols - sols hydromorphes
lessivés (reconnu par LEVEQUE)
c.- !Qposéguences à term-ê~ffiQnt :~.~r hes ou à mor
ou plani~K~~~/1 sur toute la ~séguenc~
C 1.- Solonetz - vertisols
C 2.- Planosols - vertisols
o. - Toposé...s!,.ences av~~ ou sans carapaces et cuirasse-s. à termes amont
lessivés et acid~~ ette~es aVÇllriches en minéraux 2L1
Termes amont :.
- Sols ferrallitiC!,ues, ou
- Sols fc~rugineux, ou
Sols fcrruginemr à minéraux 2/1, ou
- Sols lessivés o
....,.; -:)-
Tennes aval :
- Sols fcrregineu:{ à minérau:r 2/1, ou
- Sols vcrtiques, ou
- Vertiso15, ou
- Solonetz, ou
- Planosols, ou
- $Qlonetz + vcrti501~ ou
Planosols +'vertisols,' . '. .,,:
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